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Maula Rahmatul, 11410124, Hubungan Pola Asuh Demokratis dengan Disiplin 
Siswa di MA. Islamiyah Syafi'iyah Paiton Probolinggo. Fakultas Psikologi, 
Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan pola asuh demokratis 
dengan disiplin siswa di MA. Islamiyah Syafi'iyah. Disiplin adalah cara 
bagaimana seorang anak dapat menerima peraturan yang telah di berikan oleh 
orang tua, guru, dan lingkungan sekitarnya dan mematuhi norma-norma yang 
telah ditentukan. Sedangkan pola asuh demokratis adalah gaya pengasuhan yang 
membimbing dan mengarahkan, disini orang tua mengedepankan interaksi antara 
orang tua dan anak dalam mengambil keputusan. 
Dalam Penelitian Ini mengambil subyek remaja yang bersekolah di MA. 
Islamiyah Syafi'iyah. Penelitian kuantitatif ini dalam metode pengambilan data 
yang digunakan adalah dengan menyebarkan angket yang terdiri dari 16 aitem 
pola asuh demokratis dan 48 aitem disiplin. Jumlah responden dalam penelitian 
ini adalah 88 siswa. Tehnik analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini 
adalah tehnik product-moment.  
Dari hasil analisis penelitian didapatkan hasil sebagai berikut: pada 
variabel pola asuh demokratis menghasilkan 79 siswa (89,77%) memiliki pola 
asuh demokratis yang tinggi, 9 siswa (10,22%) memiliki pola asuh demokratis 
sedang, dan 0 siswa (0%) memiliki pola asuh demokratis yang rendah. Sedangkan 
pada variabel disiplin menghasilkan 79 siswa (89,77%) yang melakukan disiplin 
tinggi, 9 siswa (10,22%) yang melakukan disiplin sedang, dan 0 siswa (0%) yang 
melakukan disiplin rendah. Hasil penelitian kedua variabel diatas (pola asuh 
demokratis dan disiplin) yaitu r = 0,635 ; dengan p = 0,000 < 0,05. Berdasarkan 
analisa data diperoleh hipotesis Ha di terima yaitu adanya hubungan yang positif 
pola asuh demokratis dengan disiplin siswa di MA Islamiyah Syafi'iyah Paiton 
Probolinggo, H0 ditolak yaitu tidak adanya hubungan yang positif pola asuh 
dengan disiplin siswa MA Islamiyah Syafi'iyah Paiton Probolinggo. 

















Rahmatul Maula, 11410124 The Relationship Authoritative Perenting with 
Students Discipline in MA. Islamiyah Syafi'iyah Paiton Probolinggo. Psicology 
Faculty, The State Islamic University of Psikologi Maulana Malik Ibrahim 
Malang, 2015. 
 This research aims to find the The relationship of authoritative parenting 
with students discipline in MA Islamaniyah Syafi`yah. Disciplin is the way how 
children can receive the regulation or rules that have been given by the parents, 
teachers and surrounding environment and comply with the norms which have 
been determined. While authoritative parenting is a style of parenting that guiding 
and directing, here, parents put forward interaction between parents and children 
in making decision. 
This research takes the subject of students in MA. Islamiyah Syafiiyah. 
This qualitative research in data collection method used is by distributing 
questionnaires which consist of 16 item of democratic parenting and 48 item of 
discipline. The number of respondents in this research is 88 students. Data 
analysis techniques used is product-moment. 
From the analysis of the research show the following results: the variable 
authoritative parenting produces 79 students (89,77%) have high authoritative 
parenting, 9 students (10,22%) have moderate authoritative parenting, and no 
student (0%) have  low democratic parenting. While in variable discipline 
produces 79 students (89,77%) who perform high discipline, 9 students (10,22%) 
who perform moderate discipline, and no student (0%) who perform low 
discipline. The result of both variables above (democratic parenting and 
discipline) is r = 0,635, with p = 0,000 < 0,05. Based on analysis of data obtained 
hypothesis Ha accepted that there is a positive relationship between autoritatif 
parenting and students discipline in MA Islamiyah Syafi`iyah Paiton Probolinggo, 
Ho rejected that there is no positive relationship between authoritative parenting 
and students discipline in MA Islamiyah Syafi`iyah Paiton Probolinggo. 
Kata Kunci : Parenting Autoritatife, Discipline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
